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Kata Pengantar 
 
Assalamu’alaikum w.w 
 
 Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata untuk memenuhi salah satu tugas mata 
kuliah Kuliah Kerja Nyata. Penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari bimbingan 
dan dukungan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun moril. Oleh 
karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku bupati dan Dr. Drs. H. Immawan 
Wahyudi, M.H. selaku wakil bupati Gunung Kidul yang telah memberi 
izin pada kami untuk melakukan KKN di Kabupaten Gunung Kidul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang ikut mendukung kegiatan 
KKN UAD. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat. Dr. Rina Ratih S.S., M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN 
yang telah mengadakan dan memonitor pelaksanaan kegiatan KKN. 
5. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos. selaku Camat Tepus yang telah memberi 
izin kepada kami untuk melaksanakan KKN di Kecamatan Tepus. 
6. Bapak Heri  Purwanto selaku Kepala Desa Giripaanggung, Bapak 
Suwarno sebagai Kepala Dukuh Bolang,  Bapak Adi Warsono 
sebagaiKetua LPMP Bolang, Bapak Sapar SelakuKetuaRW 6,  Bapak 
Wiryo Utomo selakuKetua RT 1, Bapak Sungadi selaku Ketua RT 2, 
Bapak Gito Utomoselaku KetuaRT 3, Bapak SungadiKetuaRT 4, dan 
Bapak WartoDiyono selaku Ketua RT 5 yang telah memberikan arahan 
dan bimbingan kepada Mahasiswa KKN di Dusun Bolang sehingga 
terlaksana dengan lancar.  
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7. Bapak H. Sriyanta, S.Pd. selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan 
Ranting Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan dukungan bagi 
kelancaran KKN kami. 
8. Dra. Zultiyanti, M.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) atas 
bimbingan dan pengarahan sejak awal hingga terselesainya Laporan 
Kuliah Kerja Nyata. 
9. Masyarakat Dusun Bolang, Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul yang 
telah bekerja sama dengan baik. 
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada 
penulis. 
 
Akhirnya, penulis menyadari bahwa laporan yang di susun ini masih jauh 
dari sempurnanya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon 
maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyusun laporan ini. Semoga 
Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas semua kebaikan yang telah 
diberikan kepada penulis. Hanya Allah Yang Maha Sempurna dan Maha Luas 
Ilmu-Nya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca amin. 
 
Wassalamu’alaikum W. W 
 
 
 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2018 
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